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ПоявленИе элекrронно·.;вычислительныхмашин: неразрывно связа­
но с со·зданием комnьютерных nроrрамм., бе:r:которых комn-ьютернюt 
техника не может вьlnолнять . сnоих функций 41 nредставляет еобой 
лишь .uабор .Ji;нiJфocxeм. В результате ••актиnного nроцесса: компыоте-' 
ризации,:всех сфер ' 'дЬятельности человека· компьюt'tфные программы 
приобрели коммерческую ценность истали предметом комnьютерного 
пираtств·а [1} ._- .. , . _, .. , -. • . . .. _ , .,_.,.,. , , 
Борьба · с компt,,ю'терн~щ пиp~тc1i~0-1Vf, ,~1 Yкpa_~tt'e fЦJP,дOJPK<!-eтcst бщее 
10 .tiет, .однак~ . уровенi? прест.упlности ;вданной сфере -с каЖдым годом 
растет. В- сР~дс:rрах массовьй Иli'фdpмaM·li УkраИн·Ь• ·публ«кую'гся со­
обЩе':Jи~ об,нзJ;$я'тиi--1 i<о~;~f\JаФа:ктной nр<щ)ткЦ~И [2J н,а мi-fлiиmщ гр~вен 
[З.]: JОднако 1>2,7% следов.ателей МВД ;).{кр(;lины считаю:J;,:.что то.iтЬ'ко 
M:et{ee· fib~O'BИJ:IЬI ' уrолЬiJных'деЛ 'данНdй'катеtорИИ пbctyiia~т''n : суд, а 
~. -f , · ·· ··· ' .,.: \r ~~. · ··• -1 · r.~· .P·. ' ~ .: , · ~ ~ · ·· : . . ' 1 ~ : . . :f•· . н~~ . ·~ ; 
болыр~Я ,tfХ часrk.!lре.кращается н_а _~пtди11 ~qcyдet?ti!::iгo расследоi3?Н11Я 
[4). В .. ФСНОВНом, ПО .реше11ИЯМ судов контрафакrtнан прод.у~ТЩI ·УНИ­
ЧТОЖа((ТС~, а, право}fаРУП-\и!r~:Ли · оilлачиваютщrрафьi [5] .. . · - ' . 
:· 13' н~<fа.л~ ' Т,екуЩеr9'. rЬДа в е)к'ф,I;оi.J.ном ~'СпеЦим_Ьн~м OT~~i( '~d 'l" 
Офис торгового представителя США [6] (ТП США)опредеnиJJ Украину 
как/лри'брИтетiiую зарубеЖную с'грану (priority foreigri cotiritl)r ~ PFC) -
нaf1P9Jt.ЬPJer:q ЩlJ?~VJ~тсля ,au'f9Pfкoгo ,np~в_a : В- .. к~:rуr,~риИ, ",nриQрнтет­
ных зарубежных стран" Украина О!Iутищtсь первой и единственной за 
поtледн-ие 7 ·Леi; что моЖет ~привести · к опрс;riеЛен:ньiм · ~J(оt-iо~ИЧ~-dкИм 
сан'!<!-~1-!S!М .. УУ!<Оводство J;IaLЩ.й страньJ, !} те~уще,м гоД:у аl)тиi~~tfро­
вало действия no сюркению уровня использова1-111Я контрафактных 
прбrраМмнЬiх· f1Р?Jiукt<?в,-,~Нар,Р.:име~1: :nР.~~~Т;~л~~тв6 У~раИн}1 начало 
всеобшую легализацию программнаго обеспечениЯ в органах ·ис-пол­
нительной власти, выделив на, эти цели из государственного бюджета 
100 млн грн . Сотрудниками правоохранительных органов за перuые 
4 месяца 2013 года изъято в 5 раз больше контрафактных оптических 
носителей, чем за весь предыдущий гоД. Также в апреле 2013 года за-
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крыты два крупных интернет~ресурса, которые использовались для 
распространения контрафактных программъtх п·родуктов, видео- и 
аудио-продукции. Данные факты свидетельствуют об актуальности 
проблем нарушения авторского права на компьютерные программы. 
Компьютерной программой является "набор инструкций в виде 
слов, цифр, кодов, схем-, символов 1:1ли в любом ином виде, выражен­
ных в форме, пригодной для сqить1вания комnьютером~' [7]: Синони­
мами данною терми;на являются . термины "программное обеспечение" 
и "программныj;j:рродукт1 ' . . · 
Сегодня ~;~ Украиuе комnьютерная программа ямяется одн»м из 
объектов авторского лраоа ; _ ЕсЛи не~аконное воспроизведение, ра.с­
пространение· .компьJQтерных программ или баз данных либо другое 
умышленное . н;аруiпение авторс~ого nрава на такие объекты 1 J1рИqи­
нило оrределенный материальный ущерб, craтьeff 176 Уголовного ко­
декса - Украины nредусмотрена уtоловнnя . ответственность. 
В . еоотuетс;r!ШИ; .. со .err. 1 Законом УкраинЬI '"Об авторском праuе и 
сме~f,~,мх,, правах''. авrrрром .. n_р,(_шзведенця является физиче~кое Лицо';· 
создацwеа ero ёвоИм тuорче.ским: ·фудом · (юридическое' ·л;ицо antdpoм 
произр~р,е!iJ1Я быть н_е может) . Только лицо, результат труда 'кот9роtd 
яnляе:тся .. nродукто~ тuоря~стnа, является·:носителем anrьpcкoro права 
на юткретtJое произ~едение. [8, с. i-4]. - . · i: .. 
.,_·. , с;~го.цня в;1 Укращ-Iе в• системе ·охраны1 nрторскоtd -Права · отсУ:f~тnует 
контроль. :н.овизньt .qроrраммных • rфодуктов и алго.ритмоni на которьrх 
они базируются. Э1'.от факт .способствует плаf'иату [9, с. 527] и выпус~у 
пр:оизвФдиwелнми .некаче.с:;тnенноrо .прогр\iМ·Много обесПечения. . 
Создан!'lе лЮбым щщом произведени-я:· (~гО'части), тоЖдественого с 
прои~ведением (Час:;т~ми · п}юИзвед~Нiй~)друtогоавт()ра; ;ЯВляе':fсЯ цл~­
гиатом, !lоскольку "нет двух uе.шёй, nредметов щ~Щест~енноrо мира, 
котор~1е 6I>J аб.(!;олютно coвn_aдaJHt· П(У все'М · nризнакам. · Каждый ·объект 
тожде~т.,еннен _т_олько <:щмом;у ссб:е, · .o11Jiичaerc.st dт ~сех- Других, хоть и 
f!OДO@JjJIЬIX" {JO). '· ' , _. •' • , . '' ' 
. . _, .. Об:вектом авторского права MQ?f<er ,~~ITJ?'JIИШЬ n.рщtВ'веi:Фвие;> Имею­
щее 1:акие . nризнаки: . оригиналЬ11()Сть; '!'Цdрю•;ский харак-тер; . ьбъек­
тив~о~уtф . Ф9РМУ в~tра~~нйя, . .f(O.c11ynнy;Jd' дл~"nоспри'ЯтиЯi ' tlозможн'ост~ 
фиксациц: D материаль!;iоt:~ форм,ё. ·-· · ;~ <·, ; . , · · ~ .. : •• :· :. · - .__ · ' ' 
" .• ~ ,, • • • ·, ~ " •! .• - \$ ' ' ' ' - ":• . 
Предщ;;rавлеtшая а,вт~рсJ<ймтравЭМ,, _защита•; не расrфостранЯ~тс'й 
на , и:деи · и принциqы, лежащие в основе создания ко'~пьютерtiой про г-~ 
рамм_рt · ил11 ее·:.\1-ас11и;. .шчастности ; - на . идеи -•и приiщиrtЬI органщэ'ацци 
ИJ'IТеJ?фейса• и алrор!-fтма. Следоватмъно, объектом -aвr.opщ<oro : 'iip~вa 
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не является идея, зцложенная в основу алгоритма, а охране подлежит 
"лишь конкретная форма выражения этого алгоритма в виде символи­
ческой зцnиси !<Онкретной последовательности операций и действий" 
[11, с. 166]. 
Ориrи~:tальньtм может считаться лишь такое произ·ведение, ко­
торое является продуктом самостоятельного творч·ества автора · [ 12, 
с. 251]. Идеи, на которых основано ·произведенИе, не обязательно 
должны быть HOBI;>IM.и, однако форма. их выражения (в данном случае­
текст программы, записанный автором при помощи алгоритмического 
язьтка) обязательно должен быть оригинальным. [13; с. 15Щ~ 
OeнOJJQЙ авторского nрава явл.яется ·уникальнорь объекта, кото­
рый защищается им·, то есть- невозможность :независимог.осоздания 
ид~Н'ГtfЧ:"iоГо nроизведен Ия ; . J1!менно, fiОЭтому для ·лриз~ания- . прав 
автора на произв.едение не . требуется его обязательная регистрация. 
ОтсУтствие уникальности (среди комnыо.терных nрограмм существует 
значительное кqличество аналогов-, . которые выполняют одинаковые 
функЦ!-!и)·, СJJУЖИТ ·основанием· щщ дискуссий · ~тн()ситещ;но право­
мерности· отнесен.ия комfiьютерн:ых программ к объек;гам авТ:орского 
права [-14]. · • 
· , Охра1щ ~омпьюrерных программ исJ<Лючит,ельНQ· средот&а:ми автор­
скоГо nрава (охраняется едищ:тво формы и содержания произв.едения) , 
бьцт~,t QЬУ. эффективн:ой лицц, в том случае, ~ели бы комn:ьютер11ая про­
грамма :~мела объецивную форму (рукопись текста) и использовалась 
бы .лищь n этой . форме. Однако,:''при реальнрм ·функционировании 
компыртерной техники. проrраммный продукт пр'Именяется· ~.в · изме·­
неttном-(по. сравнению с рукописьJ9) ·1Щде, nоэтому авторское право не 
,вс~гда може~~; ·об~спечить емУ,. з~,tщиту и в полной мере охранять права 
разработчиков1' · [ 1:5]. .. '· .,,, 
В отличие О1'· -!дпер1;1туjщых произведею-rй, текст компьютерной 
проrраммы (щ;~однщif или,qбъею:НijiЙ "~ОдЫ) ~е имеет. с;:tмощоятелl!ной 
ценности безвозможности его .. считывания компьютером, восприятие 
компьютерной программы (ее те,кста); происходят не неnосредственно 
челоl;l.еком, а опосредс1'ВОI;lа,_tю .:--r при, помощи компъютера. 
Комп19терные .прщ:раммы обычно создаютсЯ; в среде Оf!редеденного 
аJJГоритмич,ескоrо языка праrраммщ~ев~~ия. При .. ·этом ·прqrраммисты 
чаqто Jtспользу\,От типов~?rе. ,шаблоliные ко~струкции , .. имеющиеся n 
среде; разработки. С позиц.цй а!)·горскоrо механизма охраны большин­
ство :nрограммных продуктов ящтяются составщ,Jми пр.оизве,цениями, 





новления их авторов и, сле,IJ,овате.льно, фактов нарушения авторского 
права. , ·· 
Любая комnьютерная программа содержит алгоритм (исходный 
код, текстnрограммы), наnисанный на понятном человеку языке. Ав­
тор компьютерной программы при· ее написании использует кома~ды 
(элементы) алгоритмического языка. Компьютер может: оперировать 
лишь ·понятиями , выраженными n форме чисел (объектным кодом). 
Поэтому текст комnьютерной программы всеrда "переводится" на 
"язык", понятнЬiй комп-ьiОтi::ру. · Процесс перевода текста программы из 
исходногО: .кода й обi>ек'гньiй, в результате которого получае~ся Испол­
няемый файл,' автом'атизирован :и не носит твор'lескоrо характера. Его 
называю:r комлИл'яцией [16], а обратный проц~dс ~ декомпиляцией. .· 
При компиляции комльютерная· лрограмма riрио'бретает hроме:Жу'­
точную форму,· к которой необходимо дополнительн<? :присоединИть 
библиотечные средства, ! содержа:щие стан·дартные: подпрограммы и 
процмур)ы, а nри . необхо:ц.и мости ·- · добавйть 'лЮ'бые. другi-tе ,модулй:;. 
скоМnилированные .в. объектнЬiй модуль да~е И:)':/:tруtйХ ЯЗЫК~ В ВЫСО<' 
кого- уровнЯ. , .. · ,, · :·, 
Кьмшrляция Является процесс·ом однонапраnлен·йым И необраtи.,. 
мым, при· ,котором . те:ряется знач .. ительное количество информации. 
Структур:J:ii и kлао'с.ьт n ходе. компилЯ:щнi ·: 'i расщепЛяюifся"· · й превра.- · 
щаются . :в ··.глобалЬ'ные ripoцtдypьt ~ ' 'fз процесGе компил.sщии 'l'еряiОтёя 
безвозiэратно ком'мею:а:р .иi.t ( имена фу~кций и:· ilеременны;(._ ·lldc.rte 
комn»ляции образуется объ-ектный файл с необходимыми в1'1ешними 
ссылками для компоновщика· ~ модуля системlii программирования 
ил.и самостоятельной rlроrраммы; которая собирает реЗулЬТйРУIОщую 
проrрамiму ·из··ебъектньiх и стандартных библиотечных, . моДул~й'. ·этот 
процеq;С . .Jtазывается компоновкой, его- результатом является исполняе­
мый файл, · .. · ' · "d • . ; • · ·• · =•' · 
.. ~ На экспертное, иселещ>вание .чаще ·всеtо направляются · f<омnьiо· 
терные проrраммьт :в :вi.fде И'еполняемых файлов, а ·в . качеств~ обраЗцов 
дJiя, сравнительного исследован'йя иногда; предоставдЯ'IОТСЯ коды на 
язы:ке. nысокоrо . уровня (тексты- про грамм). Поскольку данные объек.:. 
ты невозможно сраnflить между собой , судебные эксtiер1ът riрибеtают 
к вьшужденной мере .:.__ де!<!омnиляции исёле-дуемою пр9rра.ммного 
nродукта:,. qри nомощи nроrрамм-декомпиля:г,0ров, которы~ аnтом~­
тически -осуЩествляют: перевод .. лрограммы из . низкоуровиевого· языка 
на высокоуровневЫЙ ; Однако , совремеiщые декомпилятор'Ы {17] не· 
позволяют получить точную копИю исходного кода [18]. Из-за : ряда 
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трудностей задача д~компиляции не .решена в полной мере до сих пор, 
хотя была поставлена еще в 60-е годы прошлого века. С теоретической 
точки зрения задачи построения полностью автоматического уНивер­
сального декомпилятора относят к алгоритмически нер~зрешимым, 
поскольку автоматически· разделить код и данные алгоритмически 
невозможно [19, с. 2] . 
Следовательно; декомпиляция Является процессом с потерями и 
точно воссоздать исходный код ,из объект~;~ ого невозможно. Потеря 
имен !lеременных и функций в резуль-rате декомпиляции .ведет к тому, 
что nринц1-щ работы даже простых программ становится непонятным. 
Восстановить иерархию классов декомпиляцией также не удается . 
Пока . еще не разработаны алrори11мы, позволяющие гарантироЬанно 
переводить любой дБ!ЛtЧJJый (объектньiй) код в код на языке высокого 
ypot,tHЯ (20, С. 24). . , . . . 
Таким. обра:Н>м; .текст nрограммы, .-полученный:в результате деком-, 
пиляции исnо,лняемого файла, не может служить ни идентифн:Цируе-,. 
мым, нн .ндеt~тифицирукiiц«м·· объектом. Такие объекты некорректно 
исnользовать 11 в качестве образцов для сравнительного исследования 
(в . т. ч. экспертных): .. 
Охрана компьютерных·nроrрамм авторским правом в Украине оченJ> 
удобна для крупных мо.нополистов~произроДитс.iiей nрограммнагО 
обеспсчеиия, т.к·. : в· соотве!Гствии 'с законо'м ·Украины' "Об .авторском 
праве и смежных ·правах" срок qхраны составляет 70 лет; регистрациЯ 
и депонирование произведений не являются обязiпельными, авторское 
право на произведение· возникает с момента его создания, однако прц 
регистраццц произведения к материалам заявки должна прцлагаться 
идентцчная копия процзведенця в ви·де текстов про граММ/· Именно 
nоэтому производители программных .продуктов не регистрируют в 
Украине свои nрограммы как объекты авторского права . Сегощт все 
компьютерные nр?rраммы, создаваемые крупными моноnолистами, 
поставляю.тсЯ на рынок лишь в виде объектного ''кода, а исходные коды 
хранятся в тайне и не разг.лашаются. Это тормозит развитие компью­
терных ·технологий (в т. ч. •В Украине). Кроме того, заявления. таких 
моноnолиетов,, как Microsoft, о нарушении авторского права на их про" 
граммные продукты не: в полной мере можно считать обоснованными; 
т. к. для сравнения не nредставлены исходные коды этих nрограмм и, 
соответственно, nровести - идентификацию nрограммнаго продукта в 
соответствии с. методикой криминалистической идентификации, -
невозможио. 
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· -~аждая компьютерная программа выполняt~т определенные· функ­
ции и по ·своей. су-ри являе<гая· техническим решением. Если бы ком­
пьютерная : ирограм.ма являлась объектом лромышленной ·собствсйJ'-. 
ности, .а не авторского nрава, крупным разработчикам• программных 
продуктов не удалось бьt длителъное время удерживать .моноnолию в 
данной сфере и тем самым - "тормозить" технический прогресс'. Обя­
зательным услощ-tем:, патентоваtщя технических решений ящц1ется то, 
что охранный документ (пате.\'fiт•на. изобретение или пол~зную модель) 
выдается, прkусловии ,раскрыrtиrя ::общестnу еrо · сущности ·• (алгьриtМ в 
виде исходнЬю .кода компьюtерно\1 программы должен nощ1!3аrъёя в 
патентное · ведомство ·в :оhиеании к nатенту), Вместе с те-м ог•рэ:ниЧе'Н''-' 
ный .арок o~P!\'I;IЬJ .nрщ:р~ммноrо'продукта как· объекта np(i)f11blш,лetptoй 
собственно.ст-J-гобеслечивал бы переход · комnьютерных проrрамм;'в 
обЩее .. поJiьЗоваfiие 'через 5""' 7 -лет, tt:to; безусловно способств'ощфо ·бы 
выращшванИ·/6 -технолоrи:чеокGrоуро'вня . развития комn:ьюнфй~I;х;тёх,. 
ноJЮJ111Й' в, разных: с11ранах ;~· ус[(орен ию его развития· n более раз·аитых 
странаХ"~ :: ~ ~ · .. ~ r.~ ~ ·. · ,;~i' ,: "J , 4 i~ .J~: ~ :;-f. : ~·. · ·~: ... . . f "' · , • ~:~ . .. ~. ~ ;. JJ 
. · Пр 'pe~y~ьi~.Tf\M «Fс~е,Ц(}Qа.fИ.я: ~суцщостИ компьют.ерн9й hpotpa~fv(ЬI' , .. 
как объекта авторр,~~!:R .}JР~В~ ~ ~о,змо~JiР-91;!1 rl; ид~нтификаЦии автор .. 
пр!'\щ~л ;~,<;;~~r~Yt?щи~· ~ьJ~g;:J;~;~= :, , ,, , ·, - , , . . , . , '· . i ~ . 1 .. 
·'- .. J., ~ -Ид~tJ~I:\Ф~:t,kaц~~i~(J..~t:ri,:~,\G'repньi·~ riр.ограмм .и · их ~астеi-НщЗмо.жиа 
люпв ·в 'ё!fly4ae < 'npt(:i:Щ0Jfaв-!leниst• су;dеб~;~ьму, эксnерту К:омn~юt-ерньiJ( 
ТJ.Р6~р~~~ ji,,~,~д:~ - ·6g~~~~ ~:~J!~~~~~~с~ьд~~~~,1ко~9в: (тe.К:cit?~' · :ri,p<#vi~м):, 
создан и~ которых основано на исnол~зо13ании творческого труда. ·йх 
авторов. · ~-!... \t • · '~:- ~ .• ·· \ .r·:~ : , · ~ ~~~~;\ : · ~ .:·_ 
, , 2.Ид~н)'.ftф~~~,uщJ !SP-~tl~tP:тyPI:II?J~ . ~pqrpa~м.:J<aк обi~~.t,ов аЦrор­
скоrо пщша в в.иде иe·щi.л .н.n,cNI>IX фай.Щ~~JХоб~~ктных крдов)):iексiррек­
тна, QOc:~o!fЬ_I<Y, и.~~.олнЯемь)й файл' nо:tf:У.чен в р~зульtате автомаtнзйро- . 
ваl4но:о;'~еi5евЬДа (коМriИ.i!s,rЦии) qp~fиiщJiь.i~.rь fei<cra к~~нiь19,Т,е~ной 
npoгpaмr~:f;~l .,lia формализ<?,ванный :Я:ЗР.Iк :в виде чисел ., , а •пon~I't~~ l вос­
со:щанйя ·ИсходнЬJхt'tёкетов"nроrраМ~ (дек6м'пйляция} из :1-iёпd.iiняе.Мых 
.... . : "' 1 ' :- • ~~ - . ~ ;; \{ • . , ' -1' •. . • -~ ~. J ~ ~ iJ ; "•:;. 
фаилов н~ . uедУ\ к ,ц<;>лноl\:{у. ,вос~тан~вл<!,НИЮ .. оригf1.наль6ого . текста . '· . . .. 
· программ,ы .. · :· : ... ,: · '( -' , . ·· , .. . , · · " ; ·1 .. ,, ' 
· з: НёлвзЯ ус1'анiiliлиuатЬ фgкт ·йаруfuениЯ· авfь·рско'rd rtpaвa НЗ 'ком-
~ ''.~ ~ ;· ~ · • • ~ : 1 . J :. ~·· ~~ ~.~ } '·,:, · -~ ;·. :·. ~ ,·"~.\ ~ :. ,: .r.: · '" . ! '.·~У ·'- . 1; 1, .. • 
П91P1eJ?J;I,Y_!O nрщрамму ,и gсуще~:t)»>Я}':j>)Щеf{т.и.фикаци.\О;К()r.,пJр!<Нi~RНЫХ 
nрограММ; I'йссЛ:едуя' ислолняемме' фай:лы ·•JИ . их вероятньiе 'исходные 
ко~?I 1 I)ОJ~уч~н,ные в результ~те де~_<qмд':'!'~щш ИспоЛiпiемы}( ф;tЙлов, 
по~коль~у .в резУ.~~тат,е декQ,Мщtщщ~и. н:е.!3о~можно поЛуЧ~:~ть . полньiй 
орцгинальный текст nрограммнога продукта. 
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4. При назначении судебных экспертиз компьютерных программ 
как объектов авторского права на исследование проверяемый объект 
и объект-сравнения должны быть представлены в виде .и~ходного кода 
(текстов программ) . Только в таком случае можно проводить их ,срав­
ните.!lьное исследование. как объектов авторского права и устанавливать 
их иденпfфиi<iацию. . :·: 
5. Для создания благоnриятных ус.Ловий для технического прогресса 
в УJ<раине в сфере использова~:~ия ю;формащщнных технологий пред,. 
лаrается . ввести обязательную реrис;rрацию в Украине компьютерны>~. 
программ путем внесещtя из.менений в ч. 2 ст. 11 Закона Украины ".Об 
авторскомлраве и смежНЬ/Х 'Правах" и изложить ее в такой редакции:· 
"Для вознцкновения и осуществления -авторсJ<ого nрава не требуется 
реrt~страция произведения (кроме Кiомnьютерных программ) или лю­
бое другое специальное его оформление; а 'так·же выnолненИе люб·Ьiх 
других.фор!'r'альностей ~'. Болеедейственным способом может сл~ить 
искд:10Чеl'{ие коМпJ>ютерных nрогр<,tмм из перечия -объектовавт()рского 
права и включение их в перечень объектов промышленнойсобс>гвен-
ности (изобретений и nолезнмх меделей.). . . . '1 • • ,, • 
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